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RESUMEN EJECUTIVO 
El problema que genera la presente investigación se basa en la aplicación de 
estimulación de aprendizajes en el desarrollo motriz, socio-afectivo, cognitivo y 
lingüístico de los niños menores de 5 años de edad, de la ciudad de Atuntaqui, 
Cantón Antonio Ante. Como objetivo principal se planteó el desarrollo de una 
propuesta que promueva el desarrollo integral de los niños, basándose en la 
mediación del adulto como potencial facilitador de estímulos que generen 
aprendizajes positivos. Para ello se hizo un diagnóstico previo a los 
responsables de su cuidado a través de encuestas y a los niños 419 niños de 7 
escuelas que disponían de primer año de EGB en el año lectivo 2010-201, 
mediante la Prueba de Funciones Básicas adaptación  UC.IE.DO.2000.  Se 
toma como base la Teoría Histórico – cultural de Vigotsky, sobre todo lo 
relacionado a la mediación del adulto y al desarrollo de la Zona de Desarrollo 
Próximo ZDp. Una vez que se obtuvo datos empíricamente se proceso 
determinándose que los niños no reciben estímulos adecuados, lo que ha 
limitado el desarrollo de ciertas áreas de aprendizaje. El área que han 
desarrollado la mayoría de niños es la Motriz (gruesa), tienen serias falencias 
en cuanto a Coordinación óculo-viso-manual, lenguaje en referencia a: 
pronunciación, relatar, memoria auditiva; nociones básicas temporo-espaciales. 
Para esta investigación de tipo descriptivo se utilizó como método la 
observación. Se basa en una revisión bibliográfica, estudio de campo y la 
descripción de los hechos y acciones que aparecen posteriormente a la 
aplicación de los instrumentos. Con los resultados obtenidos se elaboró una 
Guía de estimulación de aprendizajes, en los que se establecen los logros para 
cada edad y las actividades que pueden realizar los responsables de los niños 
para potenciar cada una de las  áreas de desarrollo. Se validó la propuesta con 
niños menores de 5 años y sus madres los resultados son bastante 
halagadores; por lo que se recomienda a los padres de familia y a las maestras 
poner en práctica con sus hijos y/o estudiantes. Se concluye que si los padres 
disponen de documentos de fácil manejo, podrán ser mediadores y artífices del 
desarrollo integral de sus hijos.  
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EXECUTIVE SUMMARY 
 
The problem generated by this research is based on the application of 
stimulating learning in motor development, socio-affective, cognitive and 
linguistic development of children under 5 years old, Atuntaqui City, Canton 
Antonio Ante. Main objective was raised to develop a proposal to promote the 
comprehensive development of children, based on adult mediation as a 
potential facilitator of learning stimuli that generate positive. This diagnosis was 
made prior to their caregivers through surveys and children 419 children from 7 
schools available to first-year GBS in the 2009-2010 school year through the 
Basic Function test adaptation UC.IE. DO.2000. It builds on the historical - 
cultural theory of Vygotsky, on everything related to the mediation of the adult 
and the development of the Zone of Proximal Development ZPD. Once data 
was obtained empirically determined process that children do not receive 
adequate stimulation, which has limited the development of certain areas of 
learning. The area has developed the majority of children is the Motive (thick), 
have serious shortcomings in terms of coordination eye-eye-hand, language in 
reference to pronunciation, tell, auditory memory, temporospatial basics. For 
this descriptive research was used as a method of observation. It is based on a 
literature review, field survey and description of the events and actions that 
appear after the application of the instruments. The results obtained are 
produced a stimulating learning guide, which sets out the achievements for 
each age and the activities that can make those responsible for children to 
enhance each of the areas of development. The proposal was validated with 
children under 5 and their mothers the results are quite flattering, so it is 
recommended that parents and teachers to implement with their children and / 
or students. We conclude that if parents have user-friendly documents, may be 
mediators and architects of the development of their children. 
 
 
 
 
